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 Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 3 курса  
спец. “Гісторыя. Англійская мова”. 
2 семестр 
 
Тэма 
 
Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе:  аднаўленне прамысловасці і 
сельскай гаспадаркі. 
 
План 
 
1. Людскія і матэрыяльныя страты, панесеныя рэспублікай за гады вайны.  
2. Аднаўленне і развіццё прамысловасці, транспарту. Пачатак стварэння новай структуры 
прамысловасці. Грашовая рэформа 1947 г. 
3. Становішча у сельскай гаспадарцы. Правядзенне калектывізацыі ў заходніх абластях 
рэспублікі. 
 
 
Крыніцы 
 
Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.  
Развитие народного хозяйства Белорусской ССР за 20 лет (1944-1963). Стат. сб. 
Мн., 1967. 
Белорусская ССР за годы советской власти. Стат. сб. Мн., 1967. 
 
 
Даследваннi 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011. 
Бялязо А.П. Беларуская вёска ў пасляваенныя гады (1945-1950) Мн., 1974 
Кашталян І. Эканамічная штодзеннасць БССР у 1944-1953 гг. // Репрессивная 
политика советской власти в Беларуси: сб. науч. Работ. Вып. 3. Мн., 2007. С. 239-263.  
Марчанка І. Гарады Беларусі: аднауленне і развіццё //Беларускі гістарычны 
часопіс.1994. №3. 
Экономика Белоруссии в период послевоенного возрождения. Мн.,1988. 
Шарапа А., Гардзейчык А. Да пытання аб людскіх стратах у другой сусветнай 
вайне// БГЧ. 1996. №2 
Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000. 
Сасим А.М. Советская экономическая система (1953-1964). Попытки 
реформирования. Мн., 2001.  
Сасим А.М. Промышленность БССР в годы «развитого социализма» (1965-1984).  
Мн., 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Тэма 
 
Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе: грамадска-палітычнае і культурнае 
жыццё у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 
 
1. Грамадска-палітычнае жыццё рэспублікі.  
2. Палітычныя рэпрэсіі ў першыя пасляваенныя гады.  
3. Беларусь на міжнароднай арэне. Яе дзейнасць у складзе міжнародных арганізацый. 
4. Аднаўленне сістэмы адукацыі.  
5. Аднаўленне дзейнасці устаноў культуры.  
 
 
Крыніцы 
 
НКВД МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным нацподпольем на 
Западной Украине в Западной Белоруссии и Прибалтике.1939-1956. М.: 
Объединенная редакция МВД России, 2008. 
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. 
Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с. 
Хрестоматия по истории БССР.-Мн.,1983г. 
“ Злітуйцеся…” (Дакументы аб рэпрэсіях у 1947-1952 гг.)// Спадчына 1990. №4     
Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.  
Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, 
конвенции и соглашения БССР с иностранными государствами (1944-1959). М., 1960.  
Белорусская ССР за годы советской власти. Стат. сб. Мн., 1967. 
 
 
Даследваннi 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011. 
Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоу на Беларусі. Мн., 1994. 
Бялязо А.П. Беларуская вёска ў пасляваенныя гады (1945-1950) Мн., 1974 
Белорусская ССР в международных отношениях (1944-1959гг.).- Мн.,1960 
Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН. 1944-1945 гг. Мн., 1944. 
Смиловицкий Л. "Дело врачей" в Белоруссии: политика властей и отношение 
населения (январь-апрель 1953 г.) // Репрессивная политика советской власти в Беларуси: 
сб. науч. Работ. Вып. 2 // http://www.homoliber.org/rp 
Шарков А.В. Военнопленные и интернированные на территории Беларуси (1944-
1951). Мн., 1997. 
Шадурский В. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной 
Европы (1945-1990-е). Мн., 2000.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Тэма 
 
БССР у 50 - 80-я гг. XX ст.: грамадска-палітычнае жыццё. 
 
План 
 
1. Спробы палітычных рэформ пад час “хрушчоўскай адлігг” у БССР.  
2. Адыход ад палітычных рэформ пад час “брэжнеўскага застою” у БССР. 
3. Нарастанне крызісных з’яў у савецкай грамадска-палітычнай сістэме.  
4. Палітыка Перабудовы. 
5. Удзел ураджэнцаў БССР у падзеях 1979-1989 гг. у Аўганістане.  
 
Крыніцы 
 
Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Документы. 
Москва, 2005.  
Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС о культе личности и его последствиях // 
http://www.hrono.ru/dokum/doklad20.html 
Развитие народного хозяйства Белорусской ССР за 20 лет (1944-1963). Стат. сб. Мн., 1967. 
Белорусская ССР за годы советской власти. Стат. сб. Мн., 1967. 
Алексиевич С. Цинковые мальчики. Чернобыльская молитва. М., 2001.  
Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.  
Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Документы. 
Москва, 2005.  
Мазуров К. Воспоминания. Мн., 1999.  
Программа КПСС (принята 22 съездом КПСС). М., 1961.  
 
Даследванні 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011. 
Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Мн., 1991. 
Белязо Е.П. Крестьянство Белоруссии на пути к развитому социализму. Мн., 1982.  
Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000. 
Петриков П.Т. Советы депутатов трудящихся БССР (1959-1965). Мн., 1972.  
Нонканфармізм у Беларусі. 1953-1985: даведнік. Мінск, 2003.  
Агееў А. Забастоўкі на прадпрыемствах Магілёўскай вобласці у 50-60-х гг. ХХ ст. // 
Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя. Ч. 2. Магілёў, 1995. С. 113-114.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Тэма 
 
БССР у 50 - 80-я гг. XX ст.: развіццё прамысловасці, транспарту і сельскай 
гаспадаркі. 
 
1. Рэформы кіравання эканомікай у 1957 і 1965 гг.   
2. Прамысловасць БССР у сяр. 1950 - сяр. 1980х гг.  
3. Сельская гаспадаркі БССР у сяр. 1950 - сяр. 1980х гг.  
4. Правядзенне меліярацыі ў БССР.  
5. Нарастанне крызсных з’яў у эканоміцы.  
 
Крыніцы 
 
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. 
Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с. 
Народное хозяйство БССР за 40 лет. Мн., 1957.  
Белорусская ССР за 50 лет: стат. ст. Мн., 1968. 
Хрестоматия по истории БССР.-Мн.,1983г. 
 
 
Даследваннi 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011. 
Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.  
Бялязо А.П. Беларуская вёска ў пасляваенныя гады (1945-1950) Мн., 1974. 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011. 
Марчанка І. Гарады Беларусі: аднауленне і развіццё // Беларускі гістарычны 
часопіс.1994. №3. 
Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000. 
Сасим А.М. Советская экономическая система (1953-1964). Попытки 
реформирования. Мн., 2001.  
Сасим А.М. Промышленность БССР в годы «развитого социализма» (1965-1984).  
Мн., 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Тэма 
 
БССР у 50 - 80-я гг. XX ст.: матэрыяльны дабрабыт насельніцтва. Культура і 
навука. 
 
 
1. Матэрыяльны дабрабыт насельніцтва. 
2. Асноўныя этапы і тэнденцыі развіцця культуры. 
3. Адукацыя.  
4. Навука. 
5. Літаратура і мастацтва.  
 
Крыніцы 
 
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. 
Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с. 
Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.  
 
Даследванні 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011. 
Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.  
Архітэктура Беларусі. Энцыклапедыя. -Мн., 1993. 
Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т.- Мн., 1994. Т. 5-6. 
Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: Т.1-Мн.,1965, Т.2-Мн., 1966. 
Культура беларускага замежжа: у 2 т.- Мн.,1993. 
Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т.- Мн., 1987. Т. 3. 
Мазец В. Асіміляцыя нацыянальных меншасцяў у БССР у 1945-1985 гг. як вынік 
дзяржаўна-нацыянальнай палітыкі // Репрессивная политика советской власти в 
Беларуси: сб. науч. Работ. Вып. 3. Мн., 2007. С. 207-239. 
Навіцкі У. Супярэчлівасць культурнага жыцця Беларусі ў сяр. 50-х – сяр. 80-х гг. // 
БГЧ. 1993. №. 2.   
Лыч Л.М., Навіцкі У.І. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1995. 
Старовойтов, М. И. Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. 
Исторический очерк [Текст] : науч. изд. / М. И. Старовойтов, А. И. Зеленкова,  М. П. 
Савинская.– Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2005. – 359 с. 
 
 
 
 
 
 
 
